




Research about Social Support for Children and Their Parents with Mental Disorders（１） 













































































































































































































































































































































































人数 ％ 人数 ％
1 アルコール依存症 155 97.5 54 34 154 96.9 2
2 薬物依存症 157 98.7 61 38.4 150 94.3 4
3 ギャンブル依存症 48 30.2 6 3.8 42 26.4 2
4 ゲーム依存症 53 33.3 7 4.4 48 30.2 5
5 産後うつ 158 99.4 147 92.5 13 8.2 1
6 うつ病 143 89.9 113 71.1 46 28.9 3
7 強迫性障害 16 10.1 11 6.9 7 4.4 0
8 睡眠障害 95 59.7 45 28.3 52 32.7 5
9 摂食障害 83 52.2 44 27.7 44 27.7 5
10 双極性障害 19 11.9 15 9.4 3 1.9 1
11 適応障害 49 30.8 45 28.3 5 3.1 0
12 統合失調症 92 57.9 82 51.6 14 8.8 1
13 認知症 114 71.7 69 43.4 59 37.1 7
14 パーソナリティー障害 54 34 38 23.9 17 10.7 1
15 パニック障害・不安障害 95 59.7 77 48.4 26 16.4 4
16 てんかん 131 82.4 117 73.6 23 14.5 3
17 自閉症スペクトラム 158 99.4 156 98.1 19 11.9 1
18 学習障害 156 98.1 150 94.3 18 11.3 1
19 注意欠如多動性障害 156 98.1 153 96.2 12 7.5 0









































































































































3 ギャンブル依存症 4（2.6%） 16（10.3%） 70（44.9%） 66（42.3%）
20（12.8%） 136（87.2%）
2 薬物依存症 17（10.9%） 88（56.4%） 46（29.5%） 5（3.2%）
105（67.3%） 51（32.7%）
5 産後うつ 19（12.2%） 90（57.7%） 43(27.6%) 4(2.6%)
109（69.8%） 47(30.1%)
4 ゲーム依存症 2（1.3%） 33（21.2%） 66（42.3%） 55（35.3%）
35（22.4%） 121（77.6%）
7 強迫性障害 0（0.0%） 5（3.2%） 50(32.1%) 101(64.7%)
5（3.2%） 151(96.8%)
6 うつ病 12（7.7%） 66（42.3%） 63(40.4%) 15(9.6%)
78（50.0%） 78(50.0%)
9 摂食障害 2(1.3%) 24(15.4%) 66(42.3%) 64(41.0%)
26(16.7%) 130(83.3%)









2(1.3%) 17(10，9%) 67(42.9%) 70(44.9%)























10 双極性障害 0（0.0%） 7(4.5%) 31(19.9%) 118(75.6%)
7(4.5%) 149(95.5%)
54（34.6%） 88(56.4%)
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